

































直 接 経 費 間 接 経 費 合　　 計
平 成 1 5 年 度 7 ，1 0 0 ，0 0 0 0 7 ，1 0 0 ，0 0 0
平 成 1 6 年 度 3 ，8 0 0 ，0 0 0 0 3 ，8 0 0 ，0 0 0
平 成 1 7 年 度 2 ，8 0 0 ，0 0 0 0 2 ，8 0 0 ，0 0 0























































































































































































































































































































































































































































































































































































































全 体 受 診 な し0 受 診 あ り1 P ∩





年 齢 平 均 m ea n± S D 7 5．0 ± 4．3 7 5＿3 ± 4．6 74＿8 ±4，2 N S 5 3 0
4 階 層 70－7 4 2 8 6 8 5 20 1 N S 53 0
7 5－7 9 16 3 5 2 1 1 1
80－8 4 6 1 1 7
9
4 4
8 5－ 2 0 1 1
2階 層 70－7 4 2 8 6 8 5 20 1 N S 5 30
75－ 2 4 4 78 16 6
性 別 男 性 2 4 7 7 1 17 6 N S 5 30
女 性 2 8 3 9 2 19 1
現 在 歯 平 均 m e a n± S D 16．4± 9．3 14．4 ± 10．6 1 7．3 ± 8．5 0＞00 1 5 30
有 無 な し：0 4 6 3 2 14 ＜ 0．00 0 1
あ り二1 4 8 4 13 1 3 5 3
階 層 0 ：0 4 6 3 2 1 4 ＜ 0．00 0 1 5 30
1－19 ：1 22 8 5 7 17 1
20－：2 25 6 7 4 18 2
機 能 歯 平 均 m ea n：±S D 26．4土 4．2 2 6．2：±4．5 2 6．5：±4．1 0．0 0 38 5 30
階 層 0－2 7 ：0 23 0 7 2 15 8 N S
28－：1 30 0 9 1 2 0 9
未 補 綴 歯
（要 補 綴 ＋C 4）
平 均 m ea n：±S D 1．5：±4．1 1．8：±4．3 1．4± 4．0 0 ．0 0 2 5 5 30
有 無 な し：0 3 7 1 1 14 2 5 7 N S 5 30
あ り：1 1 59 4 9 1 10
健 全 歯 数 平 均 m ea n：±S D 6．4：土6．3 6．5 ± 7．1 6．4土 6．0 N S 5 3 0
処 置 歯 数 平 均 m ea n± S D 9．2＝±5．9 7．3 ±6．0 10．0± 5．7 ＜0 ．0 0 0 1 5 3 0
カ リエ ス 数 平 均 m ea n± S D 0．6± 1．4 0，5 ± 1，1 0，6：±1，5 N S 5 3 0
補 綴 歯 数 平 均 m ea n ：±S D 10．0 ：±9．4 1 1．2 ± 10．9 9．5：±8 6 N S 5 3 0
唆 合 支 持 階 層 0 ：0 2 34 8 7
7
10
14 7 0 ．0 0 7 7 5 3 0






3 ：3 74 2 2 5 2
4 ：4 1 2 1 3 7 8 4
C P I ス コア S（泊reO ：0







N S 4 5 5
s co re2 ：2 1 26 3 4 9 2
S（泊re3 ：3 20 2 5 3 14 9
s co re4 ：4 4 6 12 3 4
3階 層 健 常 （0 ）：0







N S 4 5 5
中 等 度 （3－4）：2 2 48 6 5 18 3
食 の Q O L 階 層 －2 7 ：0 1 0 7 38 6 9 N S 53 0
28－3 7 ：1 2 0 2 6 2 14 0
3 8－：2 2 2 1 6 3 1 58
食 不 満 有 無 な し：0 1 90 54 1 36 N S 5 3 0
あ り：1 3 40 10 9 23 1
O H P l階 層 スコア O H P I（0）ニ0







N S 5 3 0
岨 哨 能 力 スコア ＜ 100 ：0 17 2 57 1 15 N S 5 3 0
100 ：1 3 5 8 10 6 25 2
義 歯 使 用 有 無 あ り：1 16 5 59 10 ti N S 4 8 8
な し：0 3 2 3 9 0 23 3
義 歯 の 不 満 有 無 な し ：0 2 2 5 6 1 16 4 N S 3 54
あ り：1 12 9 4 2 8 7
歯 磨 き回 数 2階 層 1 日2回 以 上







0 ．0 3 8 9 5 2 2
歯 の 問 題 な し：0 2 7 5 78 19 7 N S 5 3 0
あ り：1 2 5 5 8 5 17 0








N S 53 0
受 診 の 必 要 性 4階 層 強 く感 じる ：0 1 2 7 2 9 98 0．0 2 8 1 5 2 6
（主 観 ） ま あ ま あ 感 じる ：1 12 1 3 4 8 7
あま り感 じな い ：2 12 4 4 0 8 4
全 く感 じな い ：3 15 4 60 9 4
2階 層 感 じる 24 8 6 3 18 5 0．00 8 9 5 26
感 じな い 2 78 10 0 17 8
受 診 の 動 機 　 定 期 的








＜0 ．0 0 0 1
5 0 9
5 28
支 障 あ る 時 2 6 3 9 6 16 7




























＜ 0．00 0 1 5 2 9
3階 層 1年 以 内 3 2 8 5 4 27 5 ＜ 0．0 0 0 1 52 9
1－2年 前







2階 層 1年 以 内 3 28 54 2 7 5 0．0 2 7 5 2 9
1年 以 上 前 2 0 1 10 9 3 7 0









0．0 0 9 1
53 0
4階 層 　 要 指 導
要 治 療 （カ リエ ス ）
要 治 療 （歯 周 病 ）













0．0 0 2 5 7 6 2
3階 層 要 治 療 （カリエス ）
要 治 療 （歯 周 病 ）










0，04 75 6 89
喫 煙 3階 層 喫 煙 ：1
禁 煙 ：2










0．0 3 12 52 3
2階 屏 　 n eV e r

















N S 2 7 7
飲 酒 3階 層 飲 酒 ニ1
禁 酒 ：2
非 飲 酒 ：3








N S 53 0
G D S m e a n＋ S D 8．1：±5．0 8．2± 4．7 8．0 ± 5．2 N S 5 2 9












N S 5 2 9








N S 52 9
M M S E 平 m e a n：±S D 2 7．7± 2．2 2 7．4 ＝±2．6 2 7．9 土 2，1 0．0 32 52 8
3階 層 －2 1：0






















9　 0．0 3 2
7
3　5 28
lA D L 平 m e an ± S D 12．0± 1．9　　 1 2．0 ：±2．0　　 12．0 ＝±1．8　　　　 N S 5 30










S　 5 3 0
M O S 平 m ea n ± S
D　　　 4＿5 ± 1．6　　　 4，5± 1．6　　　 4．5± 1．6　　　　 N S　 52 7
2階 層 低 値 群 5未 済 ：0　　　　 1 5 2　　　　　　 5 0　　　　 102　　　 N S　 5 2 7
高 値 群 5以 上 ：1 3 7 5 1 1 2 26 3
Q O Lカテ ゴ リー V A S 0－60 ：0 12 7 44 8 3 N S 52 8
6 1－7 5 ：1 11 9 38 8 1
76－80 ：2 14 9 4 1 10 8
8 1－100 ：3 13 3 40 9 3
移 動 問 題 な い ：1 4 4 5 13 3 3 1 2 N S 52 8
問 題 あ り：2 8 3 30 5 3
管 理 問 題 な い ：1 5 2 2 16 2 36 0 N S 5 28
問 題 あ り：2 6 1 5
活 動 問 題 な い ：1 4 8 2 15 3 32 9 N S 5 28
問 題 あ り：2 4 ti 10 3 6
痛 み 問 題 な い ：1 3 2 7 98 22 9 N S 52 8
問 題 あ り：2 2 0 1 6 5 13 ti
不 安 問 題 な い ：1 4 5 6 1 44 3 12 N S 52 8
問 題 あ り：2 7 2 1 9 5 3
ソーシャルサポ ート 有 無 サ ポ ー トな し ：0 2 6 6 7 3 19 3 N S 53 0
サ ポ ー トあ り：1 2 6 4 90 1 74
困 った とき い な い ：0 12 6 40 8 6 N S 53 0
い る ：1 4 0 4 12 3 28 1
具 合 が 悪 い いな い ：0 1 10 4 0 7 0 N S 5 30
い る ：1 4 2 0 12 3 2 9 7
日 常 生 活 いな い ：0 2 0 5 6 9 13 6 N S 5 30
い る ：1 3 2 5 9 4 2 3 1
病 院 いな い ：0 13 8 4 6 9 2 N S 5 30
い る ：1 3 9 2 11 7 2 7 5
世 話 い な い ：0 14 7 4 7 10 0 N S 5 30
い る ：1 3 8 3 11 6 2 6 7
体 力 4分 位 0－9 ：0 1 10 3 7 7 3 N S 5 30
10－12 ：1 13 8 4 3 9 5
13 ：2 12 0 3 9 8 1
14 ：3 16 2 4 4 1 18
学 歴 （就 学 年 齢 ） 2階 層 18歳 以 下 ：0 3 3 9 1 13 2 2 6 N S 5 2 6
19歳 以 上 ：1 18 7 4 9 13 8
一 人 暮 らし 2階 層 N o ：0 4 0 0 12 4 2 7 6 N S 5 2 6
Y e s ：1 12 6 3 8 8 8









脚 伸 展 パ ワー 平 均 m e a n± S D 10．6± 4．5 10．1± 4．4 10．8：土4．5 N S 5 10
ファンクシ］ナルリーチ 平 均 m e a n：±S D 3 1．1± 5．7 3 0．6 ：±5．9 3 1．3：±5．6 N S 5 2 2
T im ed u p ＆g o te st 平 均 m e a n± S D 9．2：±2．0 9．3：±2．1 9＿1：±2．0 N S 5 20
10 m 最 大 歩 行 速 度 平 均 m e a n± S D 1．8± 0，3 1．7± 0．3 1．8± 0．4 N S 5 1 3
血 液 検 査 T P m e a n：±S D 7．3± 0．4 7．3：±0＿5 7．3：±0．4 N S 5 28
A lb m e a n± S D 4．3：と0．3 4．3：±0．3 4 ．3：±0．3 N S 5 28
T C m e a n± S D 20 3．5；±3 3，4 2 0 1．7± 3 3．8 2 0 4．2±：3 3．2 N S 5 28
H D L m e a n：±S D 5 5．5：±14，2 5 3．7± 1 1．9 5 6．2± 15．1 N S 5 28
T G m e a n± S D 15 2．1：±7 8．4 15 0．8 ：±77＿4 15 2＿8± 7 8．9 N S 5 28
G O T m e a n± S D 2 4．3：±1 1．0 2 5．1土 13．4 24．0 ：±9．7 N S 5 28
G P T m e a n＝ヒS D 18．4：±1 1．7 18．0 ± 1 1．4 18．6± 11．8 N S 5 28
γ－ G T P m e a n：±S D 3 1．2：±3 9．7 3 3．7± 5 8．2 3 0．1± 2 7．8 N S 5 28
C r m e a n± S D 0．8：±0．4 0．8 ：±0．2 0＿8 ＝ヒ0．5 N S 5 28
U A m e a n：±S D 5．3± 1．4 5．3 ± 1．5 5．3± 1．3 N S 5 28
2 年 日
全 体 受 診 な し0 受 診 あ り1 P n





年 齢 平 均 m e a n ± S D 7 5．7± 4．3 7 5．9 ± 4．5 75．6：±4 ．2 N S 5 3 0
4 階 層 70－7 4 2 66 8 2 1 8 4 N S 5 3 0
7 5－7 9 1 6 3 4 7 1 1 6
8 0－8 4 7 3 2 2 5 1
8 5－ 2 8 12 1 6
2階 層 7 0－7 4 2 6 6 8 2 1 8 4 N S 5 3 0
7 5－ 2 64 8 1 1 8 3
性 別 男 性 2 4 7 7 1 17 6 N S 53 0
女 性 2 8 3 9 2 19 1
現 在 歯 平 均 m e a n ：±S D 1 6．1± 9．4 14．3 ± 10．5 1 6．9 ± 8．7 0、0 0 3 6 53 0
有 無 な し ：0 4 6 2 9 17 ＜ 0．0 0 0 1
あ り：1 4 8 4 1 34 3 50
階 層 0 ：0 4 8 3 1 1 7 ＜ 0．0 0 0 1 5 30
1－19 ：1 2 3 4 6 1 1 7 3
2 0－：2 2 4 8 7 1 1 7 7
機 能 歯 平 均 m e a n ± S D 2 6＿8 ± 3．4 2 5．9：±5．3 2 7 ．2：±1．9 ＜ 0 ．0 0 0 1 5 3 0
階 層 0－2 7 ：0 2 18 7 7 1 4 1 N S 5 3 0
28－：1 3 12 8 6 2 2 6
未 補 綴 歯
（要 補 綴 十C 4 ）
平 均 m e a n ± S D 1，1＝ヒ3．3 2．0；ヒ5．3 0 ．7± 1．6 ＜ 0 ．0 0 0 1 5 3 0
有 無 な し：0 3 9 8 1 1 5 2 8 3 N S 5 3 0
あ り：1 13 2 4 8 8 4
健 全 歯 数 平 均 m e a n ± S D 5．9 ：±6，4 5．7 ：±6．8 6 ．0± 6．2 N S 5 3 0
処 置 歯 数 平 均 m e a n ± S D 9．5 ：±6．2 7．7 ± 6．3 10 ．3± 6．0 ＜0 ．0 0 0 1 5 3 0
カ リエス 数 平 均 m e a n ：±S D 0．5 ± 1．1 0 ．7 ± 1．5 0 ，4 ：±0．9 0 ．0 0 3 4 5 3 0
補 綴 歯 数 平 均 m e a n ：±S D 10．7 ± 9，6 1 1．6 ± 1 1．1 10 ．3 ：±8．8 N S 5 3 0
唆 合 支 持 階 層 0 ：0 2 3 7 8 5
8
13
15 2 0．0 4 15 5 3 0






3 ：3 73 2 3 5 0
4 ：4 1 1 2 3 4 7 8
C P I ス コア sc o re O ：0 8 0 1 1 6 9 0．0 2 5 9 4 4 6
SC O re l ：1 4 3 15 2 8
sc o re 2 ：2 1 24 3 6 8 8
sC 0 re 3 ：3 1 6 5 4 8 1 17
S（；O re 4 ：4 34 1 3 2 1
3 階 層 健 常 （0 ）：0 8 0 1 1 6 9 0．0 0 9 4 4 4 6
軽 度 （1－2 ）：1 1 6 7 5 1 1 16
中 等 度 （3－4 ）：2 1 9 9 6 1 13 8
食 の Q O L 階 層 －2 7 ：0 9 0 2 9 6 1 N S 5 30
2 8－3 7 ：1 2 1 7 6 5 1 5 2
3 8－：2 2 2 3 6 9 1 54
食 不 満 有 無 な し ：0 2 3 7 70 16 7 N S 5 30
あ り：1 2 9 3 9 3 2 0 0
O H P I階 層 ス コア O H P I（0 ）：0 4 2 5 1 3 3 2 9 2 N S 5 3 0
O H P I（1－9）：1 1 0 5 30 7 5
岨 哺 能 力 ス コア ＜ 10 0 ：0 1 5 7 5 2 10 5 N S 5 30
10 0 ：1 3 7 3 1 1 1 2 6 2
義 歯 使 用 有 無 あ り：1 1 8 7 74 1 1 3 0．0 0 1 3 5 2 5
な し：0 3 3 8 8 8 2 50
義 歯 の 不 満 有 無 な し ：0 2 4 9 5 9 1 90 0、0 0 4 1 3 6 1
あ り：1 1 1 2 4 3 6 9
歯 磨 き 回 数 2階 層 1 日 2回 以 上 3 8 7 1 10 2 7 7 N S 5 14
1日 1回 以 下 1 2 7 4 3 8 4
歯 の 問 題 な し：0 2 2 7 6 0 16 7 N S 5 3 0
あ り：1 30 3 1 0 3 20 0
歯 ぐき の 問 題 な し ：0 4 3 5 1 2 6 30 9 N S 5 3 0
あ り：1 9 5 3 7 5 8
受 診 の 必 要 性 4 階 層 強 く感 じる ：0 13 2 3 4 9 8 N S 5 2 7
（主 観 ） ま あ ま あ 感 じる ：1 1 17 4 6 7 1
あ ま り感 じな い ：2 9 4 2 7 6 7
全 く感 じな い ：3 18 4 5 6 1 2 8
2階 層 感 じる 2 4 9 8 0 1 6 9 N S 5 2 7
感 じな い 2 78 8 3 1 9 5
受 診 の 動 機 定 期 的 1 2 7 3 1 2 4 ＜ 0 ．0 0 0 1 5 1 5
気 に な る 時 1 2 9 3 7 9 2
支 障 あ る 時 2 5 9 1 10 1 4 9
か か りつ け歯 科 医 あ り：1 4 54 1 10 3 4 4 ＜0 ．0 0 0 1 5 2 8
な し ：0 74 5 2 2 2
最 終 受 診 5 階 層 1年 以 内
1－2年 前
2－5 年 前
5－1 0 年 前
















＜ 0．0 0 0 1 5 2 9
3階 層 1年 以 内
1－2 年 前










－ 5 2 9
2階 層 1年 以 内







－ 5 2 9













4階 層 　　 要 指 導







0 ．0 2 8 6 6 0 4
要 治 療 （歯 周 病 ） 3 2 7 9 9 2 2 8
要 治 療 （補 綴 ） 1 1 9 5 2 6 7
3 階 層 要 治 療 （カ リエ ス ） 1 3 3 54 7 9 0．0 11 6 5 7 9
要 治 療 （歯 周 病 ） 3 2 7 9 9 2 2 8
要 治 療 （補 綴 ） 1 1 9 5 2 6 7
喫 煙 3階 層 喫 煙 ：1 5 1 2 1 3 0 N S 5 19
5 1 9
禁 煙 ：2 1 6 9 50 1 19
非 喫 煙 ：3 2 9 9 8 8 2 1 1
2階 層 n eV e r 2 9 9 8 8 2 1 1 N S
P re Se n t＆ e v e r 2 2 0 7 1 14 9
飲 酒 3階 層 軟 さ酉 ：1 2 2 4 6 9 15 5 N S 4 8 5
禁 酒 ：2 5 7 13 4 4
非 飲 酒 ：3 2 0 4 6 4 14 0
全 身 疾 患 （5種 ） 有 無 な い ：0 18 3 6 5 1 18 N S 5 30
あ り：1 3 4 7 9 8 24 9
G D S 平 均 m e a n ：±S D 7．5 ± 5．1 7．2 ：±4．8 7．7＝ヒ5．2 N S 5 30
3 階 層 －10 ：0 4 0 7 1 3 2 2 7 5 N S
1ト 14 ：1 7 1 1 6
15
5 5
1 5－：2 5 2 3 7
2階 層 －10 ：0 4 0 7 13 2 2 7 5 N S
1 1－：1 1 2 3 3 1 9 2
M M S E 平 均 m e a n ：±S D 2 8 2 ：±2．3 2 8．0 ± 2．5 2 8．3 ± 2．1 N S 5 2 5
3階 層 －2 1：0







N S 5 2 5
2 8－：2 3 9 8 1 1 2 2 8 6
2階 層 －2 7 ：0 1 2 7 4 9 78 0．0 2 6 3 5 2 5
2 8－：1 3 98 1 1 2 2 8 6
lA D L 平 均 m ea n ：±S D 1 2．0：±1，9 1 1．9：±2．1 12＿1：±1．8 N S 5 3 0
2階 層 13 点 以 下 ：0 2 2 9 7 0 1 5 9 N S 5 3 0
13 点 ：1 30 1 9 3 2 0 8
M O S 平 均 m e a n ：±S D 4 ．5：±1．6 4．6：±1．7 4．5 ：土1．6 N S 5 2 8
2階 層 低 値 群 5 未 満 ：0 1 3 2 3 5 9 7 N S 5 2 8
高 値 群 5 以 上 ：1 3 9 6 12 6 2 70
Q O L カテゴ リー V A S 0－6 0 ：0 1 0 8 3 6 7 2 N S 5 3 0
6 1－7 5 ニ1 9 6 2 5 7 1
7 6－8 0 ：2 1 6 0 4 8 1 1 2
8 1－10 0 ：3 1 6 6 5 4 1 1 2
移 動 問 題 な い ：1 4 6 0 14 6 3 14 N S 5 3 0
問 題 あ り：2 7 0 1 7 5 3
管 理 問 題 な い ：1







0 ．0 1 8 9 53 0
活 動 問 題 な い ：1







N S 5 3 0
痛 み 問 題 な い ：1 3 4 1 10 3 2 3 8 N S 5 3 0
問 題 あ り：2 18 9 6 0 1 2 9
不 安 問 題 な い ：1 4 7 6 14 4 3 3 2 N S 5 3 0
問 題 あ り：2 5 4 19 3 5
ソーシャルサポート 有 無 サ ポ ー トな し ：0 3 1 7 10 0 2 1 7 N S 4 9 0
サ ポ ー トあ り：1 1 73 5 0 12 3
困 った とき い な い ：0 4 4 12 3 2 N S 4 9 0
い る ：1 4 4 6 13 8 3 0 8
具 合 が 悪 い い な い ：0 3 2 12 2 0 N S 4 9 0
い る ：1 4 58 13 8 3 2 0
日 常 生 活 い な い ：0 13 4 3 4 10 0 N S 4 9 0
い る ：1 3 5 6 1 16 2 4 0
病 院 い な い ：0 54 17 3 7 N S 4 9 0
い る ：1 4 3 6 13 3 3 0 3
世 話 い な い ：0 6 2 19 4 3 N S 4 8 9
い る ：1 4 2 7 13 1 2 9 6
体 力 4分 位 0－9 ：0 10 6 3 2 7 4 N S 5 3 0
10－1 2 ：1 14 1 4 7 9 4
1 3 ：2 1 24 3 6 8 8
1 4 ：3 1 5 9 4 8 ‖ 1
学 歴 （就 学 年 齢 ） 2 階 層 18 以 上 ：1 1 8 9 6 6 12 3 N S 5 2 6
18未 満 ：0 3 3 7 9 6 2 4 1
一 人 暮 ら し 2 階 層 N o ：0 4 0 0 12 4 2 7 6 N S 5 2 6
Y e s ：1 1 2 9 3 9 9 0









脚 伸 展 パ ワ ー 平 均 m e a n± S D 8．6± 4．4 8．1＝ヒ4．4 8．8 ：±4．3 N S 4 9 6
ファンクシ］ナルリーチ 平 均 m e a n＝ヒS D 2 9．2± 5．8 2 8．8 ± 6．0 2 9．4± 5．7 N S 5 1 9
T im e d u p ＆ go te st 平 均 m e a n± S D 9．3：±2．3 9．2 ± 2．3 9．4 ± 2．3 N S 5 1 8
10 m 最 大 歩 行 速 度 平 均 m e a n± S D 1．8 ± 0．3 1．7 ：±0．4 1．8＝ヒ0 ．3 N S 5 1 0
血 液 検 査 T P m e a n：±S D 7．1± 0．4 7．2 ± 0．4 7．1：±0 ．4 0 ．0 2 1 5 2 1
A H） l　　　 m e a n± S D 4．2＝ヒ0．3 4．2 ± 0．3 4 ．2：±0 ．2 N S 5 2 1
T C m e a n：±S D 2 0 3± 3 3．4 2 0 4 ± 3 4．5 20 2．6：±3 3．0 N S 5 2 1
H D L m e a n：±S D 56．4 ：±14 ．8 5 5，5 ± 12．5 5 6．7＝ヒ1 5．8 N S 5 2 1
T G m e a n± S D 14 7．3：±7 8．9 15 0．9± 8 2．1 1 4 5．7 ± 7 7．4 N S 5 2 1
G O T m e a n± S D 2 5．4：±1 1．6 2 6．4 ：±14．9 2 5．0 ± 9．7 N S 5 2 1
G P T m e a n± S D 1 7．8：±1 0．8 17．3± 10．1 1 8．1：±1 1．1 N S 5 2 1
γ－ G T P m e a n± S D 34 ．9 ±4 1，0 3 8．8± 6 3．0 3 3．2 ：±2 5．4 N S 52 1
C r m e a n ± S D 0 ，8 ：±0．4 0．8 ± 0．2 0．8 ：±0．4 N S 52 1
U A m e a n ± S D 5．4 ± 1．3 5．4 ：±1．4 5．3 ± 1，2 N S 5 2 1
視覚教材（α版）在中
